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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli omakotitalon suunnittelu, realistinen kustan-
nusarvio sekä kartoittaa myös miten pystytään vaikuttamaan kustannuksiin. 
 
Työssä kartoitettiin aluksi minkälainen rakennus vastaa parhaiten kuvitteellisen tilaa-
jan tarpeita. Tämä toteutettiin tekemällä tarveselvitys, jossa tulevien asukkaiden tar-
peet ja toiveet huomioidaan. Saatujen tietojen pohjalta mallinnettiin CADS Planner -
tietomallinnusohjelmistoa hyväksi käyttäen rakennuslupakuvat.  
 
Lisäksi laskettiin kuinka paljon rakennuksen rakentaminen tulisi maksaan, tekemällä 
kustannusarvio. Rakennuksen kustannusarviossa käytettiin Talo 80 nimikkeistöä Yk-
sikköhinnat perustuvat Rakennusosien kustannuksia kirjaan. Lopuksi pohdittiin miten 
kustannuksiin voidaan vaikuttaa oman työn osuutta lisäämällä ja materiaali valin-
noilla. 
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The purpose of this thesis was to plan detached house and produce realistic cost esti-
mate and also figure how to influence to the cost. 
 
At start I chart what kind of building answers the best way to imaginary subscribers 
needs. This was done by doing the report to need which tells the future residents needs 
and hopes. On the basis of the information received, planning permission pictures were 
modeled by using CADS Planner program. 
 
Additionally calculated how much construction of a building would cost by doing es-
timate. The building cost calculation used House 90 nomenclature and the unit prices 
are based on book Cost of Buildings. Finally, we discussed how the costs could be 
influenced by increasing the share of our own work and material choices. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvitteellisen omakotitalon suunnittelu sekä 
rakennuslupakuvien piirtäminen. Lisäksi opinnäytetyössä lasketaan kustannusarvio 
rakennushankkeelle ja tarkastellaan kuinka sen muodostumiseen työkustannusten ja 
materiaalien osalta pystytään itse vaikuttamaan. 
 
Opinnäytetyö aloitetaan kartoittamalla mitä määräyksiä tulee suunnittelussa ottaa huo-
mioon sekä tuleeko ottaa huomioon muuttuvaa lainsäädäntöä. Opinnäytetyössä selvi-
tetään minkälaiselle kiinteistölle on tarve sekä kuinka tarpeeseen pystytään parhaiten 
vastaamaan. Opinnäytetyössä tehdään alustava kustannusarvio tilaohjelman pohjalta, 
jota voidaan verrata lopussa tehtävään rakennusosien pohjalta tehtävään kustannus las-
kelmaan. Mallintaminen aloitetaan ruutupaperilla luonnostelemalla tulevaa pohjarat-
kaisua. Valitusta luonnoskuvasta mallinnetaan CADS Planner -ohjelmistolla pohja-, 
julkisivu- ja leikkauskuvat. 
 
Mallintamisen pohjalta lasketaan Excel taulukkolaskenta-ohjelmalla kustannusarvio 
jonka pohjalta pystytään arvioimaan omantyön osuuden vaikutuksia kustannusten 
muodostumiseen.  
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2 LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Määräykset 
2.1.1 Maankäyttö-ja rakennuslaki 
Suomessa on voimassa vuonna 2000 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki 
(132/1999), joka ohjaa alueiden käyttöä, suunnittelua ja rakentamista. Laissa määrite-
tään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä 
rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta.  
 
Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturval-
lisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ää-
niolosuhteita sekä energiatehokkuutta. Lain 117 §:ssä annetaan olennaisten teknisten 
vaatimusten lisäksi asetuksenantovaltuutus koskien rakennusten käyttö- ja huolto-oh-
jetta.  
 
Lain tavoitteena luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö joka edistää eko-
logisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Tämä to-
teutetaan varmistamalla rakentamisen hyvä laatu sekä tietysti energiatehokkuus. Tar-
kemmat rakentamista koskevat säännökset löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta 
jonka korvaa vuoteen 2018 mennessä voimaan tulevat asetukset. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, MRL.) 
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2.1.2 Rakentamismääräyskokoelma 
Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää maankäyttö- ja rakennuslakia täydentä-
viä määräyksiä sekä ohjeita asetusten toteuttamiseen. Määräykset ovat itsessään lakiin 
sidottuja mutta ohjeet esimerkkejä ratkaisuista joilla määräykset on käytetty toteen. 
Määräyskokoelma koskee pääasiassa uudisrakentamista. Korjaus- ja muutosrakenta-
misessa määräyksiä sovelletaan hyvää rakennustapaa noudattaen. 
 
Määräyskokoelma sisältää määräyksiä ja ohjeita liittyen suunnitteluun, rakenteiden lu-
juuteen, paloturvallisuuteen, terveellisyyteen, esteettömyyteen, meluntorjuntaan, ener-
giatehokkuuteen ja asuntosuunnitteluun. 
 
Tällä hetkellä rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä 
maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti. Eli toisin sanoen, 
nämä tulevat asetukset tulevat korvaamaan rakentamismääräyskokoelman. Joskin 
aiempia rakentamismääräyskokoelman määräyksiä voidaan siirtymä ajan puitteissa 
soveltaa kunnes uudet säädökset on annettu. Tulevat muutokset koskevat paloturvalli-
suutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä sekä energiatehokkuutta. 
Tähän opinnäytetyöhön vaikuttaa lähinnä 1.1.2018 voimaan tulevat esteettömyys ase-
tukset. Pientaloon vaikuttavat pykälät 2 – 4, jotka ovat rakennuksen kulkuväylä, si-
säänkäynti ja ovet. (Ympäristöministeriön www-sivut 2017) 
 
 
 
2.2 Tarveselvitys 
Tarveselvitys pyrkii nimensä mukaisesti selvittämään tulevien asujien tarpeen, joka 
määrittää minkälainen kohde on tarkoitus suunnitella. Selvitetään tarvittavat tilat, ra-
kenteet ja niille asetetut vaatimukset. Näiden pohjalta tilaajan ja suunnittelijan välille 
saadaan rakennettua yhteisymmärrys tulevan hankkeen suunnasta. 
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 Ensisijaisesti käydään läpi eri asumisvaihtoehtoja, mutta myös rahoitusta suunnitel-
laan jo tässä vaiheessa. Selvityksen ei tarvitse olla vielä tässä vaiheessa lopullinen vaan 
tarkoitus on käydä eri vaihtoehtoja läpi ja valita niistä mieluisimmat sekä rakentamisen 
kannalta järkevimmät. (Sahlstedt, Palolahti, Koskenvesa, 2015, 11) 
 
Tässä kohteessa tarkoituksena on jakaa tilat kahteen kerrokseen, jossa sijaitsee lähinnä 
makuuhuoneita sekä työhuonetta. Päämakuuhuoneen yhteyteen halutaan oma erillinen 
vaatehuone ja muihin makuuhuoneisiin tulisi erilliset vaatekaapit. Toinen wc sijoite-
taan yläkertaan ja sen yhteyteen haluttaisiin kylpyhuone. Alakertaan sijoitetaan pesu-
tilat, sauna ja kodinhoitohuone. Kodinhoitohuone toimii samalla pukuhuoneena. Ra-
kennuksen halutaan olevan moderni. Halutaan suuria ikkunoita ja avointa tilaa tulisi 
olla paljon. Tätä pyritään toteuttamaan mm. yhdistämällä olohuone + keittiö + ruokai-
lutila yhdeksi yhtenäiseksi tilaksi. 
 
 Asunnossa kulun halutaan olevan helppoa ja suoralinjaista. Kohde suunnitellaan läh-
tökohtaisesti kahdelle aikuiselle ja yhdelle lapselle. Tulee ottaa kuitenkin huomioon 
mahdollisesti kasvava tilantarve. 
 
 
 
 
2.2.1 Tilaohjelma 
Tässä osiossa on tarkoitus määrittää rakennuksen pinta-ala miettimällä tulevien huo-
neiden kokoa ja toiminnallisia vaatimuksia. Näiden tietojen pohjalta on helppo aloittaa 
itse mallintaminen ja rakennuksen suunnittelu.  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman kohdassa G1 määrätään ja ohjeistetaan asun-
tosuunnittelua joka huolehtii siitä että tulevat tilat suunnitellaan tarkoituksen mu-
kaiseksi ja viihtyisäksi. Pinta-alojen lisäksi mietitään talon toiminnollisuutta kuten 
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uloskäyntientarve, huoneen eristävyys ja liittyminen muihin tiloihin/huoneisiin, näky-
mät, ikkuna aukkojen tarve sekä huoneiden muoto ja suurten tai kiinteidenhuonekalu-
jen sijainti. (Salstedt ym. 2015, 12.) 
 
Tilaohjelma antaa suuntaa suunnittelulle. Tilaohjelman lisäksi otetaan huomioon hie-
man yksityiskohtaisemmin tilojen eritystarpeita. Yläkertaan mentäessä olisi ensim-
mäisenä aula, joka toimisi myös oleskelutilana. Aulasta olisi näköyhteys alakerran 
keittiö, olohuone ja ruokailutila kokonaisuuteen. Päämakuuhuone sijoitettaisiin eril-
leen muista makuuhuoneista, sekä siihen rakennettaisiin oma erillinen vaatehuone. Jäl-
jelle jääviin makuuhuoneisiin asennetaan kiinteä vaatekaappi. Yläkerrassa sijaitsevan 
wc:n yhteyteen tulisi myös suihku. Vierashuone/työhuone voidaan sijoittaa joko ylä-
kertaan tai alakertaan. Tämä tulee selvenemään luonnostelu vaiheessa. Alakerran keit-
tiöön halutaan saareke/tiski, joka jakaisi tilaa ja toimisi aamupalapöytänä. Kodinhoi-
tohuone tulee toimimaan myös pukuhuoneena. Saunan lämmitys muodolla ei merki-
tystä, joten valitaan sähkölämmitteinen kiuas. 
Tilaohjelma on esitetty alla kuvassa 1. 
 
 
 
 
 
Kuva 1 Tilaohjelma 
 
 
 
 
Tila Lyh. hum² Muuta huomioitavaa
Keitti+ruokailutila+olohuone K+RT+OH 40 Keittiöön saareke/aamupala pöytä
Työhuone/vierashuone TYÖH+VIER 10 Kapea huone johon sijoitetaan levitettävä vuode
Kodinhoitohuone KHH 7 Toimii myös pukuhuoneena
Sauna S 7 Sähköllä
Pesuhuone PH 4
Wc/kylpyhuone yläkerta WC 1 4
Wc alakerta WC 2 4 Huomioidaan estetiikka
Tekninentila TEKN 3
Aula/oleskelutila yläkerta Aula 20
Vaatehuone VH 4 Makuuhuone 1:sen yhteyteen
Makuuhuone 1 MH 1 15 Oma erillinen vaatehuone
Makuuhuone 2 MH 2 10
Makuuhuone 3 MH 3 10
Eteinen ET 10
Yhteensä 148
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3 RAKENNESUUNNITTELU 
3.1 Luonnossuunnittelu 
Rakennuksen tulevaa pohjakuvaa varten ryhdyin tekemään ruutupaperille karkeasti 
erilaisia vaihtoehtoja tulevista pohjaratkaisuista. Näissä eri vaihtoehdoissa oli tarkoi-
tus pohtia huonejärjestystä, mittoja ja yleisiä hankesuunnittelussa ilmi tulleita toiveita. 
Luonnossuunnittelun jälkeen olisi tarkoitus lyödä lukkoon tuleva pohjaratkaisu ja 
aloittaa mallinnus sen pohjalta. Tila-ohjelmassakin läpikäyty avoimen alakerran idea, 
jossa yhdistetään keittiö, ruokailutila ja olohuone yhdeksi samaksi tilaksi tulevat mää-
räämään lähtökohtaisesti paljon tulevasta pohjaratkaisusta.  
 
Aloitin luonnostelun sijoittamalla keittiön ja ruokailutilan peräkkäin ja olohuoneen 
näiden viereen. Keittiön taakse aloin sijoittelemaan kodinhoitohuonetta, joka toimisi 
samalla pukuhuoneena. Sen jatkoksi piirsin pesuhuoneen ja saunan. Jäljelle jäävä tila 
täytettiin wc:llä. Olohuoneen taakse sijoitettiin työhuone ja tekninen tila. Tässä vai-
heessa päänvaivaa tuotti portaiden sijoittelu, jonka päätin toteuttaa yksinkertaisim-
malla mahdollisella tavalla sijoittamalla sen olohuoneen ja työhuoneen väliselle sei-
nälle. Valmiina ollessaan kun portaaseen laitetaan lasinen kaide, niin uskoisin sen pal-
velevan talon modernia ilmettä erinomaisesti.  
 
Yläkertaan tultaessa ajattelin sijoittaa pienen tasanteen. Heti oikea laita on varattu pää-
makuuhuoneelle, jonka yhteyteen olisi tarkoitus saada vaatehuone. Vaatehuone on tar-
koitus toteuttaa siten, että siinä on kaksi aukoa huoneen molemmilla puolilla ja tilan 
jakaa keskeltä lipasto. Kuitenkin mikäli erillisen vaatehuoneen saaminen vaikeuttaa 
itse suunnittelua liikaa, se voidaan korvata kiinteillä vaatekaapeilla. Seuraavana on 
yläkerran olohuone ja näiden jälkeen kaksi pienempää makuuhuonetta. Niiden väliin 
sijoitetaan wc/kylpyhuone. Wc sijoittaminen makuuhuoneiden väliin helpottaa tulevia 
putkitöitä sillä kaikki alakerran vesi ja viemäri pisteet sijaitsevat suoraan alapuolella. 
Alakerran etu -ja takaovi halutaan sijoittaa samaan linjaan. Takapihan puolella oleva 
ovi olisi pari ovi. 
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3.2 Mallinnus 
Luonnossuunnittelun jälkeen oli aika aloittaa itse varsinainen mallinnus, jossa tarkoi-
tuksena on tuottaa rakennuslupaa varten vaadittavat työpiirustukset. Näihin kuuluu 
mm. asema, pohja, julkisivu ja leikkauspiirustukset. (Salshted ym. 2015, 37) 
 
Mallintaminen toteutetaan kokonaisuudessaan CADS Planner ohjelmistolla. Ohjel-
miston etuna ovat valmiit materiaalikirjastot, sekä lukuisat muut ominaisuudet joista 
kerrotaan tarkemmin myöhemmin. 
 
3.2.1 Pohjapiirrustukset 
Pohjapiirroksissa on tarkoitus esittää tilojen käyttötarkoitukset, ovien aukeamissuunta, 
uloskäyntien mitoitus. Pohjapiirroksen tulee osoittaa asian käsittelyn vaatimalla tark-
kuudella, että suunniteltu rakentaminen täyttää tilasuunnittelultaan, mitoitukseltaan 
sekä rakenteiden perusratkaisujen ja ominaisuuksien osalta säännösten ja hyvän raken-
nustavan vaatimukset. (RT 15–10824, 2004) 
 
Itse rakennus on pohjamuodoltaan hyvin yksinkertainen. Rakennus on suorakulmion 
muotoinen eikä siinä ole sisänurkkia, syvennyksiä, parvekkeita vaan se pyrkii olemaan 
ulkoa päin mahdollisimman yksinkertainen.  
 
 Piirsin aluksi lähes täydellisen kopion luonnosvaiheen mallikuvasta, johon jouduin 
kuitenkin heti tekemään joitakin muutoksia kuten leventämään koko rakennusta joka 
suuntaan. Luonnostelu vaiheessa olisi tullut ottaa paremmin huomioon yläkerran ma-
kuuhuoneiden tarvitsema tila sekä sinne sijoitettavan olohuoneen tila. Ensimmäisillä 
mitoilla toteutettu ratkaisu ei olisi ollut millään tavalla järkevää, koska joko makuu-
huoneista oli tullut pieniä koppeja tai vastaavasti yläkerran olohuoneesta ns. käytävän-
pätkä. Myöskin päämakuuhuoneen vaatehuone ajatus muutettiin yksinkertaisemmaksi 
ja se päätettiin korvata kiinteillä kalusteilla. Alla on esitettynä pohjapiirustukset (Kuva 
2, Kuva 3, Liite 1). 
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Kuva 2 Alakerran pohjakuva 
 
 
 
Kuva 3 Yläkerran pohjapiirustus 
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3.2.2 Leikkauskuvat 
Leikkauskuvan tarkoitus on selventää halutusta kohdasta rakennuksen poikkileik-
kausta, sekä esittää tasojen korkeusasemat ja kerroskorkeudet esimerkiksi varateiden 
arvioimiseksi. (RT 15–10824, 2004) 
 
Leikkaus kuvien tuominen aikaisemmin tehdyistä pohjakuvista on kohtuullisen help-
poa. Valmiista pohjakuvasta generoidaan ensin ensimmäinen kerros, jonka jälkeen 
vastaavasti toinen. Ohjelma piirtää ikkunat oikeaan korkoon, aikaisemmin määritelty-
jen arvojen perusteella ja piirtää katon. Katto itsessään vaatii siistimistä ohjelman jäl-
jiltä sillä ohjelma piirtää sen ns. karkeasti.  
Alla on esitettynä leikkauskuva (Kuva 4, Liite 2) 
 
 
 
 
 
Kuva 4 Leikkauskuva 
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3.2.3 Julkisivukuvat 
Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osi-
neen. Julkisivupiirroksissa tulee käydä ilmi rakennuksen korkeus, julkisivun ja vesi-
katon pintamateriaalit sekä tikkaat kattosillat ja kattoluukut yms. (RT 15–10824, 2004) 
 
Kun pohjakuvat olivat valmiit, saatoin käyttää CADS Plannerin julkisivujen generointi 
ominaisuutta. Tällä toiminnolla pystytään ennalta annettujen attribuuttien avulla nos-
tamaan pohjakuvasta julkisivut. Tässä tapauksessa ensin määritettiin rakennukselle 
räystäs – ja harjalinja. Harjalle määrättiin kulma sekä laskettiin tuleva korko. Näin 
ohjelma osaa sijoittaa sen valmiiseen kuvaan. Seuraavaksi valittiin haluttava julkisi-
vun suunta ja määrättiin nurkka pisteet jonka jälkeen tehtiin sama yläkerrokselle. Mi-
käli kaikki arvot on annettu oikein, ohjelma piirtää valmiin julkisivukuvan. Kuvaan 
tarvitsee täydentää käytettävää verhousta sekä muuttaa tulevia ikkuna- ja nurkkalau-
tojen mittoja. Lisäksi kuvaan lisätään julkisivu varusteet, kuten rännit syöksyt lumies-
teet jne. Julkisivukuvat on esitettynä alla. (Kuva 5, Liite 3) 
 
 
 
 
 
Kuva 5 Julkisivukuva 
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4 KUSTANNUSLASKENTA 
4.1 Pientalon rakentamisen kustannukset 
Pientalon rakentamisen kustannukset muodostuvat monesta eri osasta joihin vaikuttaa 
lukuisat eri tekijät. Siksi on hyvin tärkeää saada ennen hankkeen alkua selville kuinka 
paljon tuleva rakennushanke tulee kustantamaan jotta hanke vastaa rakennuttajan mak-
sukykyä. 
 
Kustannukset muodostuvat karkeasti suunnittelusta, liittymismaksuista ja itse raken-
tamisesta. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennuksen käyttö ikä sekä tulevat 
korjaus ja huoltotoimenpiteet. Sekä vertailla erilaisia ratkaisuja joilla saavutetaan toi-
mivin ja edullisin kokonaisuus. 
Pientalon kustannuksiin vaikuttavat: 
 
 Asuntokoko 15 % 
 Perustamisolosuhteet 5 % 
 Yleisratkaisu 15 % 
 Vaipparatkaisu 10 % 
 Pintarakenteet ja kalusteet 15 % 
 Talotekniikka 10 % 
(Pientalonkustannukset) 
 
Rakennuttajan kustannukset pitävät sisällään mm. lupa-, suunnittelu-, rahoitus- ja kiin-
teistön muodostamisen kustannukset sekä liittymismaksut. Itse työmaalla muodostu-
via kustannuksia ovat piharakenteet, itse rakennus sekä talo- ja työmaatekniikka. 
 
Työmaateknisiin kustannuksiin kuuluu esimerkiksi sähkön- ja vedenkäyttö, telineet ja 
erilaiset putoamissuojat sekä erilaiset laitteet ja koneet joita rakentamisessa tarvitaan. 
Lisäksi kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi vallitseva markkinatilanne. Rakentami-
sen voimakkaat suhdannevaihtelut selittyvät moninkertaisilla katteilla jotka määräyty-
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vät vallitsevan markkina tilanteen mukaan. Esimerkiksi jos rakennusliikkeellä on vä-
hän töitä kate pidetään alhaisena. Vastaavasti kun rakentaminen on vilkasta, kate on 
korkeampi. (Nissinen, Koskenvesa, 2004) 
 
Tarkemmin kustannuksiin vaikuttamiseen paneudutaan kohdassa 4.4, jolloin selvite-
tään miten materiaaleilla sekä omalla työllä voidaan vaikuttaa kustannusten muodos-
tumiseen. 
4.2 Huoneselostus 
Huoneselostuksesta käy ilmi mitä eri pintamateriaaleja tulevan rakennuksen eri huo-
neissa on tarkoitus käyttää. Huoneselostus toimii aputyökaluna itse kustannuslaskel-
massa ja siitä on helppo tarkistaa tulevien materiaalien pinta-ala menekit. 
Huoneselostus on esitetty alla olevassa kuvassa. (Kuva 6 sekä liite 4) 
 
 
 
 
Kuva 6 Huoneselostus 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tila Huoneala m² Lattiapinnat m² Seinäpinnat m² Kattopinnat m²
1-kerros
Eteinen 10 Parketti 10 Tapetti 32 Paneeli 10
Wc 3,5 Laatta 3,5 Laatta 19 Paneeli 3,5
Sauna 4 Laatta 4 Paneeli 20 Paneeli 4
Atk 13,5 Parketti 13,5 Tapetti 37 Paneeli 13,5
OH KT RUOK 52,5 Laatta 52,5 Tapetti 122 Paneeli 52,5
Tekninentila 8 Betoni 8 Laatta 28 Paneeli 8
Kodinhoitohuone 4 Laatta 4 Tapetti 20 Paneeli 4
Pesuhuone 3 Laatta 3 Laatta 17 Paneeli 3
2-kerros
Makuuhuone 1 10,5 Parketti 10,5 Tapetti 32 Paneeli 10,5
Makuuhuone 2 8 Parketti 8 Tapetti 28 Paneeli 8
Makuuhuone 3 8 Parketti 8 Tapetti 28 Paneeli 8
Olohuone 9 Parketti 9 Tapetti 30 Paneeli 9
Käytävä 12,5 Parketti 12,5 Tapetti 35 Paneeli 12,5
Vedeneristys ja laatoitus 14,5 m² Tapetti 333 m² Paneeli 142,5 m²
Parketti 124 m² Vedeneristys ja laatoitus 36 m² Paneeli, sauna 4 m²
Jalkalistat 160 jm paneeli, sauna 20 jm Kattolistat 160 jm
Seinien tasoitus 333 m²
Pintamateriaalit 
ja -käsittelyt 
yhteensä
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4.3 Kustannusarvio 
Tässä opinnäytetyössä kustannuslaskenta on tehty Excel pohjaan Talo 80 nimikkeistöä 
käyttäen. Kustannuksia laskiessa käytetyt kertoimet ovat Ratu rakennustöiden menekit 
2010 kirjasta.  
 
Esimerkiksi seinän paneloiminen. Kirja kertoo että yhden neliön panelointiin menee 
seinällä 0,40 työntekijä tuntia neliötä kohden. Näin saadaan tietää kokonaisaika joka 
työn suoritukseen kuluu ja näin ollen työn kustannukset voidaan laskea. 
 
𝑚ää𝑟ä × 𝑡𝑡ℎ = 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎 
𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎 × 𝑡𝑦ö𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖 = 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠  
 
 Materiaalikustannukset sekä menekit perustuvat Pientalon kustannukset kirjaan johon 
on listattu eri rakennustarvikkeiden myyjiltä saatuja hintatietoja sekä materiaalime-
nekkejä. Kuitenkin osan tarvikkeista katsoin suoraan valmistajien sivuilta, kuten ikku-
nat, sillä kirjan hinnat ovat vuodelta 2004. Hukkaprosentti vaihtelee materiaalin ja työn 
mukaan 3-20 %. Työn tuntihinta 40 euroa pitää sisällään vakuutusmaksut ja ennakko-
pidätyksen. Itse kustannusarvio löytyy liitteenä tekstin lopusta (LIITE 5) 
 
Kustannus arviossa hinnat ovat ilman arvonlisäveroa, mutta ne on laskettu mukaan 
kustannus arvion tiivistelmässä. (LIITE 6). Hankkeen kokonaiskustannukseksi saatiin 
229 000 euroa, josta työn osuus kokonaiskustannuksista 70 000 euroa. Materiaalit 160 
000 euroa ja koko rakennushankkeen 1559 €/hum2. Kun vähennetään oman työn 
osuus, saadaan hankkeen kokonaiskustannukset 164 000 euroon. Sähkö- ja lvi-töiden 
tekemiseen tarvitaan ulkopuolinen urakoitsija. Eli niitä ei ole vähennetty töiden osuu-
desta. Sähkön ja lvi:n kokonaiskustannusarvio vaatisi kohteeseen erikseen tehtävät lvi- 
ja sähkösuunnitelmat. Laskennassa on käytetty karkeasti arvioitua 15000 euron sum-
maa. 
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4.4 Kustannuksiin vaikuttaminen 
Omatoimisella rakentajalla kuluu luonnollisesti enemmän aikaa kuin ammattilaisella. 
Vaikka omatoimirakentaja olisikin ammattilainen, niin todella moni työ vaatii kaksi 
henkeä. Tämä on syytä ottaa huomioon hankeen aikataulua suunnitellessa. Lisäksi 
pientalossa työkohteet sekä määrät ovat niin vähäisiä, että ei-ammattilaisella harjaan-
tumista ei juurikaan tapahdu. (Nissinen, Koskenvesa, 2004) 
 
Tässä työssä laskettiin että kaikki paitsi lvi- ja sähkötyöt suoritettaisiin itse. Näin 
suurta projektia ei tulisi ottaa, mikäli rakennusalasta ei ole minkään näköistä koke-
musta. Kuitenkin tulee ottaa huomioon, että normaalisti taloa ei rakenneta yksin ja 
tässäkin tapauksessa tarvitaan monissa työtehtävissä useampaa kättä. Jos saatavilla 
olevat apuvoimat joudutaan kädestä pitäen opastamaan eri tehtäviin niin tulee se vie-
mään oman aikansa. Vastaavasti jos saatavilla on ammattitaitoisempi apuvoima, sääs-
tetään heti ajassa.  
 
Materiaali valinnat vaikuttavat oleellisesti kustannuksiin. Jo suunnitteluvaiheessa tu-
lee arvioida hinnan ja laadun välillä oleva yhteys ja sen tärkeys itse tulevalle asujalle. 
Eri rakennusmateriaaleja tulee vertailla löytääkseen kustannustehokkaimman vaihto-
ehdon. Ikkunat esimerkiksi lohkaisevat suuren osan kustannuksista, joten tuotteen tek-
nisten ominaisuuksien tulisi olla riittävät rakennettavaan taloon, muttei kuitenkaan yli-
mitoitetut jolloin kustannukset kasvavat.  
 
Hukkaprosenttiin pystytään vaikuttamaan huolellisella suunnittelulla. Esimerkiksi ul-
kovuorta paneloidessa valitaan hankintavaiheessa sopivimman mittainen paneeli, 
jossa hukkaprosentti pysyy mahdollisimman pienenä. Esimerkkejä on lukuisia ja nii-
den huomioon ottaminen vaatii tietynlaista pelisilmää, joka omatoimi rakentajalta 
usein puuttuu. 
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5 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli pientalon suunnittelu, mallinnus ja hankkeen 
kustannusarvion tekeminen.  
 
Opinnäytetyö aloitettiin tutustamalla lainsäädäntöön sekä määräyksiin. Aluksi tehtiin 
tarveselvitys johon kuuluin tilaohjelma ja nämä pyrittiin ottamaan huomioon itse suun-
nittelu vaiheessa.  
 Itse suunnittelu vaihe sisälsi luonnostelua jolla haettiin tulevaa huonejärjestystä ja itse 
mallintaminen tehtiin CADS Planner mallinnusohjelmistolla jolla tuotettiin rakennuk-
sesta pääpiirustus, leikkauskuva sekä julkisivukuvat. 
 
Kustannus laskelma toteutettiin Excel pohjaan Talo 80 nimikkeistöön ja rakennustöi-
den menekit 2010 kertoimia käyttäen. Kustannuslaskelma on onnistunut ja suuruus 
luokat ovat kutakuinkin oikeat. 
Lopuksi pohdittiin miten kustannuksiin voitaisiin vaikuttaa omantyön osuutta lisää-
mällä ja materiaali valinnoilla. 
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TALO80 Kustannusarviolomake
Koodi Määrätiedot Kustannustiedot
Työkustannus Ainekustannus Yhteensä
Ro SUO Nimike ja selitys Määrä Yks. tth/yks. h €/h €/yks. yht. € Hukka % €/yks. yht. € €/yks. €
1 MAAOSAT
11 Raivaus 150 m3 0,07 10,5 40 2,8 420 0 2,8 420
15 KAIVANNOT
15 salaojaputkien asennus 50 jm 0,1 5 40 4 200 0 2,9 145,8 6,9 345,8
15 viemäriputkien asennus 20 jm 0,15 3 40 6 120 0 6,6 131,7 12,6 251,7
15 kaivojen asennus 4 kpl 1 4 40 40 160 0 54,5 218 94,5 378,0
15 rumpujen asennus 1 kpl 0,12 0,12 40 4,8 4,8 0 389 389 393,8 393,8
TALO-OSAT
2 Perustukset
21 anturat
21 12 muottityöt 43 jm 0,43 18,49 40 17,2 739,6 6,5 739,6
21 12 50*100 43 jm 5 1,75 79,0 1,8 79,0
21 12 Vaneri 15 m2 5 14,7 230,7 15,4 230,7
21 21 raudoitus 129 jm 0,73 94,17 40 29,2 3766,8 6 0,65 88,9 29,9 3855,7
21 22 pumppubetonointi 8 m3 0,25 2,0 40 10 80,0 5 164,0 1377,5 182,2 1457,5
21 18 muotin purku ja puhdistus 43 jm 0,35 15,05 40 14 602 0 0 14,0 602,0
22 perusmuurit, peruspilarit, peruspalkit 40
22 43 aloittavat työt 80 m2 0,41 32,8 40 16,4 1312 16,4 1312,0
22 43 muuraus harkko 32 m2 0,41 13,1 40 16,4 524,8 5 104,7 3517,9 126,3 4042,7
22 43 siivous 80 m2 0,2 16 40 8 640 8,0 640,0
ALAPOHJAT
23 alapohjalaatat
23 22 Laatan valu+raudoitus+muotti 114 m2 0,53 60,4 40 21,2 2416,8 21,2 2416,8
23 22 Valu 11,4 m3 5 163,99 1962,96 172,2 1963,0
23 21 raudoitus verkko 10 kpl 0 41,2 412 41,2 412,0
23 74 pohjantasoitus 114 m2 0,03 3,4 40 1,2 136,8 1,2 136,8
23 74 eristys kolme kerrosta 342 m2 0,03 10,3 40 3,6 410,4 5 3,71 1332,3 5,1 1742,7
3 RUNKO
35 61 Kantavat seinät
35 61 Rungon teko k600 50*150 236,5 m2 0,28 66,22 40 11,2 2648,8 4 13,3 3265,1 25,0 5913,9
35 62 Levytys 13*1200*2600 236,5 m2 0,2 47,3 40 8 1892 10 3,49 907,9 11,8 2799,9
35 62 tuulensuojalevy 9*1200*3000 236,5 m2 0,3 71,0 40 12 2838 10 4,25 1105,6 16,7 3943,6
35 61 koolaus 50*50 k600 236,5 m2 0,45 106,425 40 18 4257 10 5,34 1389,2 23,9 5646,2
35 71 eristäminen+höyrysulku 236,5 m2 0,06 14,19 40 2,4 567,6 5 5,07 1259,0 7,7 1826,6
35 84 Höyrysulku 236,5 m2 5 1,41 350,1 1,5 350,1
37 Yläpohja
37 73 eristäminen puhallus 350mm 114 m2 0,02 2,28 40 0,8 91,2 5 35,56 4256,5 38,1 4347,7
37 61 yp koolaus 114 m2 0,4 45,6 40 16 1824 10 5,34 669,6 21,9 2493,6
37 62 Yp levytys 114 m2 0,15 17,1 40 6 684,0 5 3,49 417,8 9,7 1101,8
37 Vesikattorakenteet
37 61 kattoristikot 13 kpl 0,21 2,73 40 8,4 109,2 0 91 1183 99,4 1292,2
37 61 aluskate+ruoteet 125 m2 0,09 11,25 40 3,6 450,0 10 0,89 122,4 4,6 572,4
37 84 aluskate 125 m2 0 1,17 145,8333 1,2 145,8
51 36 konesaumapelti 125 m2 0,14 17,5 40 5,6 700 30 18,11 2942,9 29,1 3642,9
37 63 räystäs rakenne 150 jm 0,4 60 40 16 2400 10 0,95 156,8 17,0 2556,8
41 TÄYDENTÄVÄT RAKENTEET
43 61 Ikkunat 12*12 5 kpl 0,7 3,5 40 28 140 0 640 3200 668,0 3340,0
43 61 Ikkunat 18*18 10 kpl 0,7 7 40 28 280 1044 10440 1072,0 10720,0
43 61 Ikkunat 13*3 4 kpl 0,7 2,8 40 28 112 432 1728 460,0 1840,0
43 61 Ikkunat 14*3 1 kpl 0,7 0,7 40 28 28 445 445 473,0 473,0
43 61 Ikkunat 3*3 1 kpl 0,7 0,7 40 28 28 306 306 334,0 334,0
45 61 Ulko-ovet 10*21 2 kpl 1,05 2,1 40 42,0 84 0 860 1720 902,0 1804,0
45 61 Pariulko-ovi 1 kpl 1,05 1,05 40 42,0 42 1660 1660 1702,0
43 61 Sisäovet 9 kpl 0,7 6,3 40 28 252 0 150 1350 178,0 1602,0
0,0
5 PINTARAKENTEET 0,0
55 63 Ulkoseinät panelointi 236,5 m2 0,54 127,7 40 21,6 5108,4 10 12,432 3234,2 35,3 8342,6
55 95 Ulkoseinä maalaus 236,5 m2 0,385 91,1 40 15,4 3642,1 0 3,11 735,4 18,5 4377,5
56 93 Lattioiden pintarakenteet (parketti) 124 m2 0 0,0 40 0,0 0 12 20,8 2888,7 23,3 2888,7
56 93 Jalkalistat 160 jm 0,1 16,0 40 4,0 640 2 320,0 6,0 960,0
56 93 Lattioiden veden eristys ja laatoitus 14 m2 0,97 13,6 40 38,8 543,2 40 560,0 78,8 1103,2
52 95 Seinien pintarakenteet (tapetti) 333 m2 0,099 33,0 40 4,0 1318,68 0 15,0 4995,0 19,0 6313,7
52 95 Seinien vedeneristys ja laatoitus 36 m2 0,97 34,9 40 38,8 1396,8 40,0 1440,0 78,8 2836,8
52 95 Seinien tasoitus 333 m2 0,12 40,0 40 4,8 1598,4 5,0 1665,0 9,8 3263,4
52 95 Seinien panelointi (sauna) 20 m2 0,4 8,0 40 16,0 320 25,0 500,0 41,0 820,0
53 95 Sisäkattojen pintarakenteet (paneeli) 142,5 m2 0,113 16,1 40 4,5 644,1 0 17,0 2422,5 21,5 3066,6
53 95 Sisäkattojen listat 160 jm 0,1 16,0 40 4,0 640 2 320,0 6,0 960,0
53 95 Sisäkattojen panelointi (sauna) 4 m2 0,45 1,8 40 18,0 72 25 100,0 43,0 172,0
6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET 0,0
62 Vesikattovarusteet 0,0
61 38 Räystäskouru 25 jm 0,2 5 40 8 200 0 12,5 311,875 20,5 511,9
61 38 Syöksytorvet 24 jm 0,2 4,8 40 8 192 0 13,8 332 21,8 524,0
7 KONETEKNISET TYÖT
71 Pintalon vesi- ja viemärijärjestelmä 6000 6000,0
71 Pientalon vesikiertoinen laittialämmitys 4000 4000,0
72 Pientalo ilmanvaihtojärjestelmä 5000 5000,0
73 Pientalon sähköjärjestelmä 10000 10000,0
71 Pientalon kaukolämpö 5000 5000,0
0,0
0 RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET 0,0
Pientalon rakennuttaminen 14000 14000,0
Pientalontyömaa tekniikka 10000 10000,0
Aluerakenteet 5000 5000,0
Pohjarakenteet 10000 10000,0
yht € 47277,5 yht € 68731,2 yht € 185008,7
 LIITE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruttoala 231 brm2
Huonealat 146,5 hum2
Kustannusarvio, alv 0 %
Rakennuttaminen 14000 € 7 %
Työmaatekniikka 10000 € 5 %
Aluerakenteet 5000 € 3 %
Maarakennus 10000 € 5 %
Runkorakenteet 79964 € 43 %
Sisustus- ja pintatyöt 38271 € 20 %
LVIS, Lämmitys 30000 € 16 %
Yhteensä alv alv 0%
187234 €
809 €/brm2
1278 €hum2
alv 22%
228426 €
987 €/brm2
1559 €hum2
F2 Runko ja F3 Julkisivu 54647 € 24 %
F4 Yläpohja rakenteet 14991 € 7 %
F5 Täydentävät sisäosat 2043 € 1 %
F6 Sisäpinnat 27228 € 12 %
F7 Rakennusvarusteet 9000 € 4 %
%
128234 € 56 %
Rakennustekniikka ja 
maarakennus
F1 perustukset,alapohja 
ja maarakennus
20326 € 9



